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Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisa hubungan perusahaan 
dengan pelanggan, mmpergunakan e-CRM untuk meningkatkan pelanggan dan mempertahankan 
pelanggan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode 
perancangan, serta analisis SWOT. Hasil yang dicapai dari penulisan skripsi ini adalah 
meningkatkan kinerja perusahaan, tersedianya media-media yang dapat meningkatkan hubungan 
dengan pelanggan, seprti FAQ, Q&A, dan messenger online. Simpulan dari skripsi ini adalah 
tersedianya aplikasi e-CRM  bagi perusahaan, perusahaan dapat menjaga loyalitas pelanggannya, 
meningkatkan hubungan dan komunikasi dengan cepat dan mudah dengan pelanggannya. 
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